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Rahmenordnung für die Bachelorstudiengänge des Fachbereichs 10 
„Neuere Philologien“ an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frank-
furt am Main vom 7. Juli 2010 
 
Hier: Erster und zweiter  Beschluss zur Änderung und Ergänzung vom 3. November 
2010 und 20. Juli 2011 
 




1. § 15 Abs.2 erhält folgende Fassung: 
(2) Modulabschlussprüfungen und Modulteilprüfungen werden nach Maßgabe der Modulbeschreibungen als Klausuren, 
mündliche Prüfungen oder schriftliche Hausarbeiten erbracht. Die fachspezifischen Anhänge können weitere, fachspezifi-
sche Prüfungsformen vorsehen. Abs.4 bleibt unberührt. 
2.  Im Anhang 1a wird unter „Ein-Fach-Studiengänge“ eingefügt „Linguistik“. 
3. Im Anhang  II wird unter „Fachspezifische Anhänge“ der vom Fachbereich als „Ein-Fach-Studium“ angebotene Bache-
lorstudiengänge mit Studienplan eingefügt „(a) Ein-Fach-Studiengang Linguistik“. 
 
Artikel II 
Die Änderung/Ergänzung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Johann Wolfgang Goethe-Universität am 
Tage nach ihrer Bekanntgabe im UniReport der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Kraft. 
 
Frankfurt am Main, den 29.09.2011 
 
 
Prof. Dr. Susanne Opfermann 
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Impressum  
UniReport Satzungen und Ordnungen erscheint 
unregelmäßig und anlassbezogen als Sonderausgabe 
des UniReport. Die Auflage wird für jede Ausgabe 
separat festgesetzt. 
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